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得したツイート t の位置情報より，半径 d内に存在する一定時間内のツイート n個を取得する。次に，


















リアルタイム問い合わせシステムを構築する上で，Ajax や Comet，WebSocket といった様々な双
方向通信手法が存在する。先行研究として，これまで我々はWeb サーバとWeb ブラウザ間の通信の
ための双方向通信として Ajax や Comet を用いてきたが，本研究では，より通信ロスの少ない
WebSocket を用いる。ツイートユーザからWeb 閲覧ユーザへの配信では，ツイートユーザの位置情
報付きツイートをThe Streaming APIs を用いて取得し，そのツイートの緯度経度情報から場所名の
付与を行い，DBにツイートと場所名を格納する。そして，Web 閲覧ユーザが閲覧しているWeb ペー
ジの場所名から，場所名とマッチするツイートをDBに問い合わせ，該当するツイート情報をWeb







本プロトタイプでは，サーバは，Apache httpd 2.4，java，php5.5 を用いた。クライアント側は，
Javascript を用い，Firefox 23.0.1 上で動作確認した。なお，2013 年 9 月 3日から同年 12 月 14 日ま




The Streaming APIs version 1.1 を用いて取得した。指定地域は，1度以上異なる南西および北東を
指定することで囲まれた矩形領域のストリーミングツイートを取得できる。評価実験では，関東地方
を対象とし，南西 132.2，29.9，北東 146.1，46.20 とした。取得したストリーミングツイートの緯度






























文字列の抽出を行っている。また，Yamamoto らの Twitter に投稿された実生活情報から有用性の高
いものを抽出し局面に応じた記事をユーザに提示するシステム [2][3] や，ツイートから地震や台風な




また，Lee らの研究 [5] では，イベント検出対象となる地域をいくつかの小さな地域に分割し，ツイー
ト数，ユーザ数，ユーザの移動状況の 3点を分析し，その地域の通常時の状態を推測する。そして，
通常の状態とは異なった多くのツイートが投稿された場合，イベントが発生したとみなしている。
Nichols らの研究 [6] は，ツイートのコンテンツ内容の変化に注目しており，更新の量の急増などで




位置情報付き画像ツイートを用いてイベント検出を試みた研究として，Nakaji ら [8] はあらかじめ
特定のキーワードや期間を設け，位置情報付きツイートを収集し，解析することで画像付きのイベン
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We developed a system to support simultaneous communication between microbloggers（Twitter 
users）and Web users in real time through both the contents of microblogs（tweets）and Web pages. 
The system provides a question answering interface attached to Web pages, which allows Web users 
to chat with each other while browsing the same Web pages, or Twitter users whose tweets are 
presented with Web pages. To achieve this, the system extracts relationship between heterogeneous 
media on tweets and Web pages by generating queries based on posted information. Thus, the system 
can effectively present tweets from the Twitter users to help the Web users easily grasp the current 
situation in real time, and it also can effectively present messages from Web users to help Twitter 
users immediately obtain useful information or knowledge. In this paper, we discuss our prototype 
system and evaluate its effectiveness.
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